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- возможность без дополнительных устройств реверсировать направ-
ление движения исполнительного механизма при любой системе гид-
ропривода; 
- исключить из силовых передач фрикционные муфты и тормоза, ис-
пользуемые при механической трансмиссии; 
- существенно уменьшить число мест смазывания. 
Проект сменного рабочего оборудования погрузчика-экскаватора 
содержит теоретическую и практическую части.  
В теоретической части содержатся сведения о неполноповорот-
ных гидравлических экскаваторах, их сменных рабочих органах.  
В практической части выполняются эскиз рабочего оборудования, 
выбор конструкции механизма поворота, расчет гидропривода меха-
низма подъема-опускания стрелы и расчет производительности экска-
ватора.  
Работа содержит данные для расчета, требования по оформлению, 
справочные нормативные материалы. 
Работа над проектом позволяет закрепить и углубить полученные 
знания об универсальных погрузчиках-экскаваторах, проанализиро-
вать преимущества и недостатки различных конструкций механизмов 
поворота рабочего оборудования. 
 
* * * 
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ПОДШИПНИКОВЫХ УЗЛОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ МАШИН 
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Главным отличием автономной системы аэрозольной смазки от 
централизованной является использование источника масляного аэро-
золя только для смазывания узлов трения одной конкретной машины, 
например  пилы горячей резки, перемещающейся вдоль рольганга, 
расположенного на участке резки. 
При этом, с целью сокращения протяженности магистралей мас-
ляного аэрозоля (наиболее опасных с точки зрения возможности их 
закупорки) источник аэрозоля должен располагаться непосредственно 
на пиле. 
Требуемый расход масляного аэрозоля для смазывания четырех 
подшипников салазковой пилы Ø1800 мм составляет 30 г/час. Поэто-
му, использование в качестве источника масляного аэрозоля обычных 
промышленных генераторов, производительность которых составляет 
200-300 г/час, в автономных системах является нецелесообразным. 
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При малых расходах масла и небольших расстояниях от точек 
смазки до источника масляного аэрозоля, в качестве последних могут 
быть применены станочные маслораспылители, используемые обычно 
в гидро- и пневмосистемах металлорежущих станков. Достоинством 
таких маслораспылителей является возможность работы при давлении 
подводимого воздуха до 50 кПа, в то время как нижняя граница давле-
ний воздуха у промышленных генераторов масляного аэрозоля состав-
ляет 200 кПа. 
Размеры образующихся частиц масла при диспергировании таки-
ми распылителями превышают 30 мкм, что обуславливает их низкую 
транспортабельность. Однако, при небольших расстояниях от распы-
лителей до точек смазки это обстоятельство является несущественным. 
Производительность таких распылителей регулируется в очень широ-
ких пределах. 
Подвод сжатого воздуха к таким системам на пилах может произ-
водиться с помощью гибких рукавов, аналогичных тем, по которым 
осуществляется подача в подшипники густой смазки. 
Крупные частицы масла, образующиеся при диспергировании в 
станочных маслораспылителях, не нуждаются в дополнительном ук-
рупнении и позволяют отказаться от использования специальных кон-
денсирующих устройств. 
 
* * *** 
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Впервые задача о вдавливании в упругое полупространство 
штампа с плоским основанием произвольной формы в плане рассмот-
рена Л. А. Галиным. Им получены значения верхней и нижней оценок 
для величины силы, под действием которой штамп перемещается по-
ступательно на заданную глубину. Для штампа с плоским прямоли-
нейным основанием шириной 2а, на который действует погонная сила 
Р, давление на площадке контакта: 
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